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L'excursionisrne ha fet des de sernpre un gran 
esforc per conservar la toponirnia de les zones 
d'interes rnuntanyenc. Les guies itineraries i 
rnonografiques que s'han anat publicant des del 
passat segle, han salvaguardat per sernpre rni- 
lers i milers de toponirns que a ben segur, 
s'haurien perdut en gran part. Per aixó (dit corn 
, exernple) 8s riquissima la toponirnia de rnunta- 
nyes ara tan conegudes corn Sant Lloren$ del 
Munt, el Montseny, el Montsant, i tantes d'al- 
tres. A la Terra Alta, una rnostra exernplar ens 
I'ha oferta la Unió Excursionista de Catalunya 
on els gerrnans Josep M. i Joan Brull, de Torto- 
sa, I'any 1972 ens oferien la Guia Itineraria dels 
Ports, on s'inclou el Baix Ebre-Montsia-Matarra- 
nya i Terra Alta. El Ilibre, acornpanyat de dos rna- 
pes, ens descriu tots els camins i senders 
d'aquest cornplicat sistema orografic. Merces a 
la Guia dels Ports, en general, els norns de lloc 
s'han salvat, rnalgrat que la rnajoria de masos, 
abans plens de vitalitat, hagin estat abandonats 
per grat o rnig per forca. S'han perdut carnins i 
fonts. No hi sera rnés el pastor oportu a I'hora 
del dubte en escollir una drecera, si bé encara hi 
trobareu prou senyals d'un preterit ben actiu: el 
pujador d'en Valero, el Montsacre d30rta; el 
carni al mas de les VallS, al terrne d'Arnes; el 
carni als vastos plans de Terranyes, des del col1 
de Miralles, etc. 
Pro hi ha rnoltes rnuntanyes que no han tingut 
la sort de ser objecte d'una guia monografica 
detallada i en aquestes,fa toponírnia risca de 
ser perduda en gran part. Es el cas, per exernple, 
de la rnajoria de zones rnuntanyoses de la 
Catalunya de ponent: Montroig, Bou-rnort, Sant 
Gervas i tantes altres. Només cal veure els pocs 
rnapes que s'han publicat d'aquests sectors per 
cornprovar que la majoria de torrents, serrats i 
altres accidents geografics poc irnportants, no 
hi porten norn. Que el tenen, és segur, pero en 
no quedarregistrat per escrit, hi haevident perill 
que el norn es perdi. 
ES aquest perill, precisarnent, el que eis ex- 
cursionistes podem i hern d'evitar, i rnolt sen- 
zillarnent: nornés ens cal portar un llapis a la 
butxaca, i en trobar-nos amb un pastor del pais, 
o un carnperol, preguntar el norn dels cims, tu- 
rons, barrancs, fonts, cabanes, castells, ermi- 
tes, collets, etc., que tinguern a la vista. I apun- 
tar aquests noms al nostre mapa, per donar-los a 
coneixer a I'autor del mapa, en vistes a noves 
edicions, que seran rnés completes. Arnb aques- 
ta senzilla feina, si la fern entre tots, haurern aju- 
dat a conservar la identitat del nostre pais, i per 
tant tarnbé, la nostra propia identitat. 
Manuel CORTES 
LA LLIURE EXPRESSIÓ EN ELS NENS 
Moltes vegades surt la conversa entre pares i 
rnestres de la utilitat o no de pintar i dibuixar a En el dibuix al qual ens referirn aqui, l'infant 
I'escola i fora d'ella. Per alguns pares és una decideix per el1 rnateix els rnovirnents del seu 
perdua de temps quan es poden fer Maternati- llapis o del seu pinzell i els temes a representar. 
ques i Llenguatge, per alguns rnestres, encara Dóna lliure curs a les seves iniciatives intel.lec- 
avui, tarnbé és una manera de fer coses c~inutils. tuals, afectives i rnanuals. Per aixo ben aviat es 
i que, a rnés a rnés, no es poden avaluar. crea un estil personal que constitueix la seva 
Enfront d'aauest ~roblema donaré auatre ide- marca propia. 
es pera intentar clarificar la utilitat de les Arts El rnodel irnposat mata els valors de sensibili- 
Plastiques i sobretot la lliure expressió del nen. tat i d'irnaginació de la personalitat infantil, el 
El dibuix i la pintura dels nens han esdevingut 
corrents en la vida escolar. En gran part, cal atri- 
buir aquest rnerit a les iniciatives desinteressa- 
des de I'Escola Moderna, gran rnovirnent peda- 
g6gic del segle x ~ x  i que avui dia encara no s'ha 
aplicat a totes les escoles del nostre pais, la 
qual ha lluitat a favor de I'expressió lliure de l'in- 
fant. 
La lliure expressió és la pedagogia rnés segu- 
ra pera convertir els interessos profunds de I'in- 
fant en base d'una adqhsició personal i d'una 
forrnacio d'ex~eriencia. 
rnodel senipr és una limitació; sols representa 
un objecte, rnentre que I'infant sent curiositat 
per tot I'univers i té rnolt a expressar. 
A I'escola no hi ha d'haver un adult que diri- 
geix i un infant que obeeix. Hi ha simplernent in- 
fants que experimenten i un professor que els 
observa per veure si es possible d'aplicar arnb 
profit aquestes experiencies espontanies. 
Per tant, el primer paper pertoca a I'infant. Es 
el1 qui improvisa, qui modela i cornpon i aixi, de 
manera natural, I'actitud del rnestre passa a de- 
~endre de la de I'infant. . 
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No sera per aixo un risc massa gran? Perque, 
tot comptat, I'infant no sap res i ho té tot per 
aprendre: no sap dibuixar, no sap corregir els 
seus errors. Pera I'infant, dibuixar no consisteix 
en reproduir la realitat, sino més aviat en mane- 
jar simbols de realitat en composicions total- 
ment subjectives. 
De fet, encara que el mestre imposi la llicó del 
dibuix -lliqo de les coses, el grafisme triomfa 
en els marges dels quaderns, a les parets, etc., 
El grafisme triomfa simplement perque a I'infant 
li agrada dibuixar. 
Prou coneixem totes les dificultats que a les 
nostres escoles sobrecarregades o rurals limi- 
ten I'expressió lliure de I'infant mitjancant el di- 
buix i sobretot per la pintura. 
lli ha tres factors que d'sntrada son ir!dispen- 
sables: 
1.- Disposar de tots els materials necessa- 
ris: paper convenieril, Ilapis, guixus de colors, 
pinzeils, colors preparats, espai per assecar i 
col4ocar les obres realitzades. 
2.- Lloc suficient perque els infants puguin 
reaiitzar els seus treballs sobre una superficie 
plana, comodament. 
3.- Tenir la possibilitat de disposarde temps 
suficient perque el tema ideat prengui forma. 
Sabem que a la majoria de les nostres esco- 
les, aquestes condicions primordials són dificil- 
ment realitzables. Caldria, doncs, cercar obsti- 
nadament el compromis amb qui calgui. 
El dibuix hauria de ser un exercici corrent 
com parlar, explicar, pensar o cantar. 
Deixarem a I'infant que simplement se ser- 
veixi de llapis i de pinzell per a expressar els 
seus sentiments, perque estem convenquts 
que, de manera progressiva, arribara a posar 
I'accent en el mitja d'expressió que mes li con- 
vingui. 
Dibuixar es una acció mes espontania, més 
rapida, mes fulgurani que pintar. Sovint ens cos- 
tara d'endevinar ni que sigui globalment, e l  sen- 
t i t  del dibuix infantil. Pasa pas descobrirem de- 
talls reveladors de la personalitat infantil i de les 
seves a~ti tuds. 
Grafismes pobres, ai'llats, bruts, dispersos 
per tota la pagina de manera inconnexa, sense 
que I'infant improvisi la trama afectiva, que els 
Iliga, ens donara a entendre que el nen té un es- 
perit tancat. 
La Ilicó de dibuixar a una hora fixa ens exposa 
al perill de pobresa d'invenció. No oblidem d'in- 
teressar-nos cada dia en el quadern de dibuixos 
lliures dels infants i també demanar-li que tituli 
cada un dels seus dibuixos. Fixem-nos en els 
grafismes que reapareixen amb més freqüencia. 
Tots els grafismes d'infants de quatre a vuit 
anys son originals. 
Per permetre a I'infant I'eclosió d'aquest sen- 
tit de la distribució sobre el paper, cal presentar- 
li superficies proporcionades a la seva fecundi. 
tat creadora. Un format massa petit limita els 
moviments de la rna i la inventiva. Un formal 
masscl gran, el paralitza. L'infant s'hi sent una 
mica perdut. Els grans buits s'imposen de ma. 
nera inevitable. 
Al parvulari: a cap mestra no se l i acudira 
d'aturar la rna de I'infant que dibuixagargots a la 
pissarra amb el pretext que no es respecta I'ob- 
jectivitat. L'infant voldria poder dibuixar amb 
freqüencia i el mestre hauria de considerar com 
una perspectiva necessaria aquestes hores de 
creació lliure en que I'alumne oblida la seva con- 
dicio d'alumne per no ser res més que I'infant 
felic. 
Dels quatre als vuit anys no corregirem pas 
res. Un infant normal corregeix i ajusta instinti- 
vament les seves conquestes al seu mon inte- 
rior. 
Els mes petits de tots dibuixaran com de cos- 
tum, sense control. Després se serviran dels co- 
lors com ells vulguin. 
Solament vetllarem perque hi hagi la maxima 
netedat possible en la distribucio del color, tant 
en els grafismes com en els tons. 
Quan els nens a casa omplin papers amb gar- 
gots inidentificables no ens hem d'espantar, 
hem de recordar que els gargots i els grafismes 
seran la base de I'escriptura en el nen. 
Els pares tampoc no s'han de preocupar de la 
quantitat de dibuixos que fan els nens, al contra. 
ri, els han de fomentar encara mes perque lacre- 
ativitat en el nen és el cami de I'activitat futura. 
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